






































































































































ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¶¹ ̷ᴥ¸°®²¥ᴦᴩࠚεऻ ·° ̷
ᴥ¸±®´¥ᴦᴩ˩ ߂Ȫȹȗɞ۾ޙႆᴥ͏˩ᴩ˩ ߂ႆᴦ








ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ±± ̷ᴥ±²®¸¥ᴦᴩࠚε




ɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ±³ ̷







ࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ³ ̷ᴥ³®µ¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶ ̷˹
° ̷ᴥ°®°¥ᴦȺȕȶȲǿb ɛȢȺȠɞ c Ȼو
ኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚε





ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ±± ̷ᴥ±²®¸¥ᴦᴩࠚε
ऻ ¸¶ ̷˹ ° ̷ᴥ°®°¥ᴦȺȕȶȲǿb ɛȢȺ
Ƞɞ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦ





ޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ² ̷ᴥ²®³¥ᴦᴩ









᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ²´ ̷ᴥ²·®¹¥ᴦᴩࠚ





˹ ¹̷ᴥ±°®µ¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶ ̷˹ °̷ᴥ°®°¥ᴦ
ȺȕȶȲǿbɛȢȺȠɞ cȻوኌȪȲ۾ޙႆ
ɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ²² ̷





ࠚεҰ ¸¶ ̷˹ µ³ ̷ᴥ¶±®¶¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶ ̷
˹ ±³ ̷ᴥ±µ®±¥ᴦȺȕȶȲǿb ɛȢȺȠɞ c
ȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚ





ޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ²² ̷ᴥ²µ®¶¥ᴦᴩ
ࠚεऻ ¸¶ ̷˹ ² ̷ᴥ²®³¥ᴦȺȕȶȲǿb ɛ
ȢȺȠɞ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿
ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ±µ ̷ᴥ±·®´¥ᴦᴩࠚε




ႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ³³
ᴥ̷³¸®´¥ᴦᴩࠚ εऻ ¸¶ ̷˹ ° ᴥ̷°®°¥ᴦȺȕȶ
ȲǿbɛȢȺȠɞ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩ
ျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ¸̷ᴥ¹®³¥ᴦᴩ










̷˹ ³̷ᴥ³®µ¥ᴦᴩࠚ εऻ ¸¶ ̷˹ °̷ᴥ°®°¥ᴦ
ȺȕȶȲǿbɛȢȺȠɞ cȻوኌȪȲ۾ޙႆ
ɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ²° ̷





ɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ µ¸ ̷ᴥ¶·®´¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶
̷˹ ° ̷ᴥ°®°¥ᴦȺȕȶȲǿb ɛȢȺȠɞ c
ȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚ










ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ² ̷ᴥ²®³¥ᴦᴩࠚεऻ
¸¶ ̷˹ ±̷ᴥ±®²¥ᴦȺȕȶȲǿbܧȠ cɑȲ
ɂ bɗɗܧȠ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ
޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ¶´ ̷ᴥ·´®´¥ᴦᴩ







ޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ¸¶ ᴥ̷±°°®°¥ᴦᴩ



































ኌȪȲ۾ޙႆɂࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ±± ̷ᴥ±²®¸¥ᴦ
Ȟɜࠚεऻ ¸¶ ̷˹ µ̷ᴥµ®¸¥ᴦȾԡນȪȲǿ
᭥యɥ᠔оȬɞ᭄࣊ȾȷȗȹᴩbɑȶȲȢȽ
ȗ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ±³ ̷


























ҒɝȉࠚεҰ ¶±®¶¥ Ȟɜࠚεऻ ±µ®±¥ᴩb ᅽ









































































































































ȪȲᐐȟ ±µ®±¥ Ȟɜ µ®¸¥ ȾນߵȪᴩᝩျ
ɥȬɞȦȻȟ bܧȠ cɑȲɂ bɗɗܧȠ c



































ᑎ۾ޙ጗ᛵᴩ³µᴩቼ µґёᴩ±°³ ᴪ ±±³ᴥ±¹¸µᴦ
ᴶᴦާՁާ͍ᴩԛᕹޫފᴩ౺ႎ٤ފᴩై ႎ࣐ފᴩ
ܝࡥʹᅺފᴩᮤکԛ΃ފᴩᯚ൞ୡފᴷከျ
ಂ᭴ۢ᭴਽ᝥሌޙႆɁᝩျӌɁ޴ৰȻȰɁ
ᜓ౏ᴩܤފಂ᭴۾ޙ጗ᛵᴩ³·ᴩµ¹ ᴪ ·²ᴥ²°°¶ᴦ
±°ᴦᯚ൞ୡފᴩࢲటᇩފᴩైႎ࣐ފᴩ޺టԛ
ᕜފᴷᝩျଡ଼ᑎȾȝȤɞ੫ᚓଡ଼ᑎɁȕɝ஁
ᴥቼˢڨᴦоޙ஽ɁޙႆɁᝩျᑤӌȻ޴᏿
஁ศɁȴȟȗȾɛɞԡࢳऻɁଡ଼ᑎӛ౓ᴩܤ
ފಂ᭴۾ޙ጗ᛵᴩ±³ᴩ¶± ᴪ ¶¶ᴥ±¹¸²ᴦ

ከျಂ᭴ۢ᭴਽ȾȝȤɞᝩျޙଡ଼ᑎȾᩜȬɞᆅሱ ᴥࡺႎႏᮓᴩ˽ࠞ௖Ꮹᴩᇘႎᅺފᴦ
цᕻᐐ੔ࠖȝɛɆᐳͱ
ࡺႎႏᮓǽӒଡ଼
ᦂڌޙ᪋۾ޙႆ๊ၥہޙ᥂᭥ၥہಂ᭴ޙᇼ
˽ࠞ௖ᏩǽѴଡ଼ૌ
ᦂڌޙ᪋۾ޙႆ๊ၥہޙ᥂᭥ၥہಂ᭴ޙᇼ
ᇘႎᅺފǽѴଡ଼ૌ
պॖᇋܤފ۾ޙႆ๊ᇼޙ᥂᭥࿎ಂ᭴ᇼޙᇼ

